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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 
 
I. INFORMACION GENERAL  
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
120 créditos aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II SUMILLA:  
El curso de Derecho Ambiental y Recursos Naturales es de naturaleza teórico práctico, tiene como finalidad brindar al estudiante 
los instrumentos necesarios para la defensa y protección del ambiente, en cuyo espacio se desarrollan las actividades del hombre. 
Asimismo, tiene como objetivo concientizar que la protección al ambiente es un derecho y deber fundamental, sobre la cual giran 
todos derechos fundamentales del hombre que le permitirá vivir dignamente.  
Los temas del curso son: La aplicación de conceptos ambientales a casos concretos, permitiendo la elaboración de defensa y/o 
diagnósticos para prevención y solución de problemas ambientales. Asimismo, el estudiante/a estará en capacidad de identificar 
a las instituciones del Estado encargadas de proteger el ambiente de acuerdo a sus funciones y competencias, ante un caso 
determinado.      
 
III LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante identifica acciones legales ante las instituciones del Estado, utilizando el marco normativo para la 
defensa del medio ambiente, demostrando alternativas para la prevención y solución de conflictos socio ambiéntales.   
 
IV  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I Nombre de Unidad I: Conceptos e 
introducción al Derecho Ambiental y 
Recursos Naturales  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante identifica conceptos 
ambientales a casos planteados, 
utilizando como herramienta 
jurisprudencia nacional e internacional en 
materia ambiental, demostrando 
capacidad de análisis.   
1 
 Presentación de sílabo 
 Conceptos ambientales 
 
2 
 Los Derechos Humanos y relación con el medio ambiente 
 Desarrollo Sostenible 
3 
 Constitución Política del Estado 
 Constitucionalismo Latinoamericano Ambiental 
 Ley General del Ambiente 
 
4 
 Marco normativo internacional para la protección del ambiente  
 Evaluación T1: 
II Nombre de Unidad II: El Derecho 
Ambiental y los Recursos Naturales  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante aplica la Ley General del 
Ambiente para la formulación de 
soluciones importantes, demostrando 
capacidad de análisis.  
5 
 Derecho y Principios de la ley general del Ambiente 
 Política Ambiental 
6  Política Ambiental 
7 
 Gestión ambiental : Instrumentos 
 
8 
 Responsabilidad por daño ambiental 
 EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Institucionalidad 
Ambiental 
Logro de Unidad: Al finalizar la 
9  Instituciones del Estado encargadas de proteger el ambiente 
10    Instituciones del Estado encargadas de proteger el ambiente 
11    Instituciones del Estado encargadas de proteger el ambiente 
 
 
unidad, el estudiante identifica a las 
instituciones competentes para atender 
un problema ambiental, utilizando 
herramientas legales apropiadas, 
demostrando capacidad de análisis.          
12 
 Exposición de resultado de las visitas y entrevistas r Evaluación 
T2:realizadas por los equipos de trabajo  
 
 
 
IV 
Nombre de Unidad IV:  Conflictos 
Ambientales 
Logro de Unidad:  Al finalizar la unidad el 
estudiante elabora diagnósticos y 
alternativas para para la solución 
conflictos ambientales, utilizando normas 
legales específicas, demostrando 
capacidad de análisis. 
14 
 Rol del Estado en conflictos ambientales 
 
 
 Rol de la Persona, Estado, Empresa y Comunidad en los 
conflictos socioambientales 
 
15 
 Presentación, sustentación y debate de casos 
 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V     SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI   BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIG
O 
AUTOR TÍTULO AÑO 
1  
Carhuatocto Sandoval, 
Henry 
Guía Del Derecho Ambiental 2009 
 
VII     INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Defensoría del Pueblo 
www.defensoria.gob.pe 
 
Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 
www.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/conflictos.htm 
 
B. MEGAEVENTOS  INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
